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STATISTIQUES DE LA PECHE ARTISANALE MARITIME AU ca«D
(1987)
- AVANT PROPOS -
Au regard de ce qui a été déjà fait et pour rendre plus facile
la canparaison des résultats d'une année à l'autre, nous avons adopté la
même conception et le même ordre des tableaux que' les plblications: anté-
rieures (Documents SCientifiques du Centre ORSTOM de Pointe-Noire, de-
puis Novembre 1984, NoS. n° 63) .
Les données statistiqu("s ,-nt été réalisées suivant la même mé-
thcdologie et avec la collalx>ration de l'effectif suivant :
- L'équipe du Centre de Pointe-Noire :
o BARRO Mamadou (Responsable du progranwne, traitement informatique).
• u)EMBA Jean-Hubert (enquêtes, dessin).
• . M'FINA Prosper (enquêtes, codage, vérification).
• roro Raymond (enquêtes).
o YANKA'lW Qner (dactylographie).
• YOBA I.cuis~tave (enquêtes).
- Enquêteurs recrutés dans les villages de pêcheurs :
• FULA Jean (Poko) épisodiquement.
o GOMA Henri (Matombi).
• MAMP<XrfA Louis (Pointe Indienne).
• TCHIBENE Raphaël (Futa) épisodiquement.
La collaboration toujours effective des pêcheurs a contrihué
beaucoup à la réussite de ce travail.
Décembre 1988.
M. BARRO
..... - . ~
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3Noms scientifiques des espèces citées :
MAKOUALA :
MASSOUNDZI
IlSARDINESIl
MANDJI :
BARS
COORBINES 0.
MACHOIRONS
COOGRES
CEINI'URES
CAPITAINES 0
·
RAIES
REQUINS
SOLES 0
·
CARANGUES ·0
LANOOlJS'I'ES
St1JtiUne.te.a madeJlUl6.t.6
SalUUne.Ua QLl.IU.ta.
juvéniles des sardinelles et des anchois
E.thmai.06a 6-ûnb1Liata
'P6eudato~ typu4, P. 6enegate.n6,u, P. bJUl.c.hyg~
MgIjJr.060nu6 hotott:p.i.d.0.t:u.4
AIU.JJ.6 e.ati6c.u..tatu6, A. heudel.oti
CynopontiCU6 ~eJlOX
TJrJ..c.ki.uJw.6 leptww.6
GateoMt.6 éf!.ClJI1a&ylu..6
Raja m.Utale;~, Oa6Ya;.t:.U maJtg41tLta
#.tL6t~ 6pp., CaJr.c.haJLki.nu6 6pp.
Cynogto66U6 6pp.
C4Jr.ang.i.dae
P~ lLeg.ûJ.6.
Pour les tableaux de prises totales :
- . Les prises sont exprimées en tonnes 0
- Le signe II_" irrlique une prise inférieure à 0,1 T
- Le signe Il /" irrlique 11 inexistence de pirogue ou dl engin 0
Pour les tableaux de rendements :
- Les rendements sont en kg/sortie.
- Le signe 11*11 irxli.que 1Jl nombre de sorties inférieur à 25, donc
trop faible pour que la valeur de la prise par sortie soit
significative.
On trouvera, année Par année, les données concernant l'effort de
pêche (pages bleues), les prises totales par espèce (pëgeS roses) et
les rendements moyens (pages vertes) pour différents types de pêche pré-
sents sur chaque plage.
1987
Pointe-Noire Effort de pêche en 1987
4
Plage ORS'Iaf Plage CERCLE NAVAL
1
Engins P.R. P.Bén. P.M. Total P.R. P.Bén. P.M. Total
FS 236 856 18 1 110 44 1 357 4 1 405
FD 601 627 286 1 514 67 883 20 970
,
SP 189 / / 189 9 / / 9
p / / / / / / / /
FP 25 / / 25 924 / / 924
L 1005 / 1 26'3 2 268 83 / 765 848
i Autres 0 0 0 0 0 0 0 0
1-----
1 FS + L 0 8 7 15 0 3 0 3
1__ PD + L 12 7 6 25 4 2 5 11
1. TOTAL 2 068 1 498 1580 5 146 1 131 2 245 794 4170 i
Abréviations :
1) Pirogues :
P•R. = Pirogues con;J01aises à rame.
P•Bén. = Pirogues béninoises.
P.M. = Pirogues congolaises à moteur.
2) Engins :
F.S. = Filets de surface.
F.D. = Filets de fond (dormants).
S.P. = Senne de plage.
P. = Plateaux.
F.P. = Filets à poche.
L. = Lignes à main.
1987
1 0 ) Plage Nord de Pointe-Noire : Efforts de pêche à Matombi et
Pointe IrxIienne.
5
•
•
Matombi Pointe Indienne
1
~ins P.R. PoBén. P.M. Total P.R. P.Bén. P.M. Total
F.S. 2 199 / 769 2 968 182 / 182
F.D. 373 / 36 409 1 472 / 1 472
S.P. 149 / / 149. 575 / 575
P. / / / 580 / 580
F' 0 P, / / / 1 / /
L. 110 / 755* 865 1 / /
Autres 0 1 0 0 0 / 0
FS + L 0 / 5 5 2 / 2
-'
FD + L 4 / 0 4 5 / 5
'IDrAL 2 835 / 1 565 4 400 2 816 2 816
* Avec les sorties vers les zones interdites mais plus poissonneuses.
20 ) Plages Sud de Pointe-Noire (Futa et Foko)
Les enquêtes effectuées épisodiquement ont permis de noter la
même tendance à la baisse relative de la production. I.e nombre de piro-
gues en activité est demeuré inchaB;Jé à Foko conrne à Futa.
La faible importance des prises totales de ces plages explique
le caractère occasionnel de nos enquêtes ici.
NOrA ~ Il n'existe pas de P.Bén. à Matombi ni de P.M v à Pointe Indienne
où la P.Bén. a cessé de travailler définitivement •
FILETS DE FILETS DE SENNES DE FILETS A LIGNES A TOI'AL
ESPECES SURFACE FOND PLAGE POCHE MAIN
Prises % Prises % Prises % Prises % Prises % Prises %
S0 maderensis 1,2 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0;8
So aurita 0,9 5,5
°
0 0 ·0 0 0 0 0 0,9 0,6
"Sardines" 0 0 0 0 14,4 38,1 3,4 84,3 0 0 17,8 11,7
1Ethmaloses 3,6 22,3 - 0,0 1,0 2,8 0 0 0 0 4,6 3,0
Bars 0,1 0,7 12,8 24,8 0,5 1,3 0 0 1,3 3,1 14,7 9,7
Machoirons
-
0,1 7,5 14,5
-
0,0 0 0 3,4 8,0 10,9 7,2
Congres 0 0 0 0 0 0 0 0 31,6 73,8 31,6 20,7
ceintures
-
0,3 0 0 2,1 5,6
-
1,1 0,1 0,2 2,2 1,5
Capitaines
-
0,2 1,2 2,2 0,1 0,3 0 0
-
0,0 1,3 0,8
Raies - 0,2 c: '! 10,1 0,1 0,2 0 0 0,7 1,7 6,0 4,0";,4.
Requins
1
0,3 1,5 8,9 17,2 0 0 0 0 0,3 0,7 9,5 6,2
Soles
-
0,0 3,1 6,0 - 0,0 0 0 0 0 3,1 2,0
,
Carangues 1 - 0,3 0,1 0,1 4,7 12,5 0 0 - 0,1 4,8 3,2
Langoustes
1
0 0 3,4 1 6,6 - 0,0 0 0 0 0 3,4 2,2
Divers 9,9 61,6 9,6 18,5 14,8 39,2 0,6 14,6 5,3 12,4 40,2 26,4
1
'IOTAL !:.16,0 100 51,8 100 37,7 100 4,0 100 42,7 100 152,2 100
1 10,5 % 34,0 % 24,7 % 2,7 % 28,1 % 100 %
1-
ORS'l'OM, 19870 PRISES 'IDI'ALES DES PIROGUES CONOOLAISES A RAME o
•
,FILETS DE FILETS DE LIGNES A ,
SURFACE FOND MAIN TOl'ALESPECES
Prises % Prises % Prises % Prises %
S. maderensis 473,5 63,1 0 0 0 0 473,5 40,4
S. aurita 179,7 24,0 0 0 0 0 179,7 15,3
"Sardines" 0 0 0 0 0 0 0 0
Ethmaloses 3,7 0,5 0 0 0 0 3,7 0,3
Bars 0,4 0,1 77,4 18,3 0 0 77,8 6,6
Machoirons 1,3 0,2 106,2 25,1 0 0 107,5 9,2
Congres 0 a 0 0 0 0 0 0
Ceintures 1,4 0,2 0 0 0 0 1,4 0,1
Capitaines 0,2 0,0 13,7 3,3 0 0 13,9 1,2
Raies 5,0 0,7 12,1 2,8 - 3,2 17,1 1,5
Requins 20,9 2,8 144,2 34,1
- 1,6 165,1 14,1
Soles 0,2 0,0 17,9 4,2 0 0 18,1 1,5
Carangues - 0,0 0,1 0,0 0 0 0,1 0,0
Langoustes
-
0,0 9,8 2,3 0 0 9,8 o,e
Divers 63,5 8,4 41,9 9,9 0,1 95,2 105,5 9,0
'IDTAL 749,8 100 423,3 100 0,1 100 1.173,2 100
63,9 % 36,1 % 0,0 % 100 %
--
ORS'J.'ati, 1987. PRISES TOTALES DES PIROGUES BENINOISES.
FILEI'S DE FILEI'S DE LIGNES A 1 TClI'AL 'rot1rES
'lUI'AL
ESPECF..s SURFACE FOND MAIN PIROOUES
Prises % Prises % Prises % Pr" % Prises %l.SeS .
S. maderensis 0,5 Il,6 0 0 0 0 0,5 0,2 475,2 29,6
s. aurita 0,3 6,6 0 0 0 0 0,3 0,1 180,8 11,3
"Sardines" 0 0 0 0 0 0 0 0 17,8 1,1
Ethma10sas 1,0 21,4 0 0 0 0 1,0 0,3 9,2 0,6
Bars - 1,0 10,1 17,:r 1,4 0,6 11,5 4,1 104,1 6,5
Machoirons 0,1 2,0 8,5 14,7, 1,0 0,5 9,6 3,5 128,2 8,0
Congres 0 0 0,2 CX;4'~ 15,6 7,2 15,8 5,7 47,4 3,0
ceinture:; 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0,2
capitaines 0 0 l,l' 2,0
-
0,0 1,1 0,4 16,4 1,0
Raies 0,8 17,6 5,1 8,7 1,1 0,5 7,0 2,5 30,0 1,9
Requins 0,9 20,0 14,5 24,9 2,9 1,4 18,3 6,6 192,8 12,0
Soles
-
0,5 2,7 4,6 - 0,0 2,7 1,0 23,9 1,5
Carangnes 0 0 0,1 0,2 1,0 0,5 1,1 0,4 6,2 0,4
Langoustes
- 0,2 4,7 8,0 - 0,0 4,7 1,7 17,9 1,1
Divers 0,9 19,1 Il,2 19,2 192,4 89,3 204,5 73,5 350,0 21,8
'IU"~L 4,5 100 58,2 100 215,4 100 278,1 100 1.603,6 100
1,6 % 20,9 % 77,5 % 100 %
---
ORSTOM, 1987. PRISES 'roI'ALES DES PIROGUES OONGOLAISES A MOTEUR. PRISES 'IDI'ALES
DE TOtJl'ES LES PIROGUES 0
I----;-ILETS DE FILETS DE SENNES DE FILETS A LIGmS A
'rol'AL
ESPECES SURFACE FOOD PLAGE POCHE MAIN
Prises % Prises % Prises % Prises % Prises % Prises %
S. maderensis 0,8 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,3
S. aurita 6,7 61,3 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 2,3
"Sardines" 0 0 0 0 1,4 68,5 225,1 83,7 0 0 226,5 76,5
Ethmaloses , 0,\7 6,1 - 0,3 0 0 4,8 1,8 0 0 5,5 1,9
Bars 1 - 0,2 1,3 27,0 0,1 3,3 0,1 0,0 0,1 1,3 1,6 0,5
Machoirons 1 0 0 0,6 13,0 0 0 0 0 0,8 9,0 1,4 0,5
Congres 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 74,4 6,9 2,3
ceintures 0,1 0,4 0 0 0,1 3;9· 4,7 1,7 0 0 4,8 1,6
Capitaines - 0,2 0,1 2,5 - 0,3 0,3 0,1 - 0,1 0,5 0,2
Raies - 0,2 0,4 8,0 - 2,0 0,1 0,1 0,2 2,2 0,8 0,2
Requins 0,1 0,6 0,8 18,0 0 0 - 0,0 0,3 2,8 1,2 0,4
Soles - 0,0 0,2 4,2 - 0,4 0 0 0 0 0,2 0,1
Carangues 0,1 0,6 - 0,6 0 0 0,2 0,1
- 0,2 0,4 0,1,
LaIçoustes ! 0 0 0,2 4,5 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1
Divers 2.5 22,6 1,0 21,9 0,5 21,6 33,7 12,5 0,9 10,0 38,6 13,0
'lUl'AL ~o 100 4,7 100 2,1 100 269,1 100 9,2 100 296,1 100
, 3,7% 1,6 % 0,7% 90,9 % 3,1 % 100 %
CERCLE NAVAL, 1987. PRISES rorALES DES PIROGUES CONGOLAISES A RAME.
L
FIIEI'S DE FILETS DE LIGNES A
'roTAL
ESPECES SURFACE FaID MAIN
Prises % Prises % Prises % Prises %
S. lIlëderensis 666,6 39,3 0 () 666,6 28,7
8. aurita 834,2 49,2 c,.... {.Ù 834,2 35,9
..SàI'di.nes" 0 0 0 0 0 0
Ethmaloses 20,7 1,2 0 0 20,7 0,9
Bars 0,2 0,0 120,0 19,1 120,2 5,2
Machoirons 0,4 0,1 150,3 24,0 150,7 6,5
Congres 0 0
-
0,0 - 0,0
Ceintures 2,1 0,1 0,3 0,1 2,4 0,1
Capitaines 0,1 0,0 33,0 5,3 33,1 1,4
Raies 8,4 0,5 10,2 1,6 18,6 0,8
Requins 17,2 1,0 185,8 29,6 203,0 8,7
Soles 0 0 28,1 4,5 28,1 1,2
CaraIXJUes 0,2 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
Langoustes 0 0 17,0 2,7 17,0 0,7
Diver~ 146,3 8,6 82,S 13,1 228,8 9,9
'OCIl'AL 1696,4 1.00 627,5 100 0 2.323,9 100
73,0 % 27,0 % 100 %
-
CERCLE NAVAL, 1987. PRISES TarALES DES PIROGUES BENINOISES
FILETS DE FILETS DE LIam; A
'IUrAL 'rorAL 'lQ1l'ES
ESPECES SURFACE FOND MAIN PIROOUES
Prises % Pf'ises % Prises % Prises % Prises %
S. rnadereœis 0,1 3,5 0 0 0 0 0,1 0,1 667,5 24,2
S. aurita 0 0 0 0 0 0 0 0 841,0 30,5
IlSardines" 0 0 0 0 0 0 0 0 226,5 8,2
Ethmaloses 0 0 0 0 0 0 0 0 26,2 1,0
Bars 0 0 0,9 21,2 0,4 0,3 1,3 0,9 123,0 4,5
Machoirons
-
0,2 0,,4 9,6 0,9 0,7 1,3 1,0 153,5 5,6
CoD'Jres 0 0 0 0 72,8 55,7 72,8 53,1 79,7 2,9
ceintures 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 7,3 0,3
Capitaines 0 0 0,1 2,8 0 0 0,1 0,1 33,7 1,2
Raies 1,3 57,1 0,1 2,2 1,7 1,3 3,1 2,2 22,5 0,8
ReqUi.nc; 0,7 30,7 1,4 33,3 4,3 3.3 6,4 4,6 210,5 7,6
Soles 0 0 0,2 4,1 0 0 0,2 0,1 28,4 1,0
caraBJUes 0 0 0 0 - 0,0 - 0,0 0,9 0,0
Larçoustes 0 0 0,1 3,4
-
0,0 0,1 0,1 17,4 0,6
Divers 0,2 8,5 0,9 23,4 50,6 38,6 51,7 37,7 319,1 11,6
'1U"AL 2,3 100 4,1 100 130,8 100 137,2 100 2.757,2 100
1,7 % 3,0 % 95,.3 % 100 %
CERCLE NAVAL, 1987~ PRISES 'IUrALES DES PIROGUES a:>NGOLt~lISES A MOTEUR. PRISES 'IUrALES DE
TOUTES LES PIROGUES 0
ESm:ES
FILETS DE
SURFACE
FILETS DE
FOND
SENNES DE
PLAGE
LIœm5 A
MAIN
'ioriL'·:',·· .
Prises 1 % Prises % 1Prises 1 % Prises 1 % Prises %
S. maderensi s
S. am'ita
"Sardines"
Ethmaloses
Bars
Machoirons
Congres
Ceintures
Capitainas
Raies
Requins
Soles
Carangue3
Langoustes
Divers
'roI'AL
4,3
0,1
o
136,1
27,8
7,7
o
0,6
0,8
1,9
8,5
1,6
2,3 .
19,6
211,3
2,1
0,0
o
64,4
13,1
3,6
o
0,3
0,4
0,9
4,0
0,8
1,-1
0,0
9,3
100
o
o
o
o
12,9
1,9
o
0,1
0,3
0,6
e,9
0,1
2,4
19,2
o
o
o
o
67,2
10,0
o
0,1
0,6
1,3
3,2
4,4
0,1
0,5
12,6
100
o
o
0,1
0,7
o
0,2
0,1
0,1
0,1
o
2,0
3,3
o
o
1,1
3,3
21,2
0,5
o
6,9
0,6
1,4
0.1
1,8
2,4
o
60,7
100
o
o
o
o
o
o
0,1
o
o
o
o
o
o
4,0
4,1
o
o
o
o
o
o
2,4
o
o
o
0,4
o
o
o
97,2
100
4,3
0,1
136,2
41,4
9,6
0,1
0,8
0,9
2,2
9,1
2,6
2,5
0,1
28,0
237,9
1,8
0,1
0,0
57,2
17,4
4,0
0,1
0,3
0,4
0,9
3,8
1,1
1,0
0,1
11,8
100
88,8 % 8,1 % 1,4 % 1,7% 100 %
W\TaœI, 1987. PRISES 'lOl'ALES DES PIROGUES CONGOLAISES A RAME.
FILETS DE FILETS DE LIGNES A
rorAL rorAL Ta1I'ES
ESPECES SURFACE FQID MAIN PIROOJES
Prises % Prises % Prises % Prises % prises %
S 0 maderensjs 3,0 3,0 0 0 0 0 3,0 1,6 7,3 1,7
So aurita 0,2 0,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,1
..Sardines" 0 0 0 0 0 0 0 0
- 0,0
Ethmaloses 61,5 60,8 0,1 6,1 0 0 61,6 32,9 197,7 46,5
Bars 7,6 7,5 0,4 24,0 0,2 0,3 8,2 4,4 49,6 Il,7
Machoirons 4,3 4,2 0,5 24,5 2,3 2,8 7,1 3,8 16,7 3,9
Ccn;Jres 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0
ceintures 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,9 0,2
Capitaines 0,2 0,2
-
0,3 0 0 0,2 0,1 1,2 0,3
Raies 0,6 0,7 0,1 3,0 - 0,0 0,7 0,4 2,9 0,7
Requins 12,8 12,6 0,5 28,3 0,8 0,9 14,1 7,5 23,2 5,4
Sole."3i 0,3 0,3
-
0,4 0 0 0,3 0,2 2,9 0,7
Cararçuas 1,1 1,1 0 0 0,1 0,1 1,2 0,6 3,7 0,9
Langoust~ 0,1- 0,1 0,1 3,3 0 0 0,2 0,1 0,3 0,1
Diver& 9,3 9,2 0,2 10,1 80,8 95,8 90,3 48,2 118,3 27,8
rorl\!., 101,1 100 1,9 100 84,3 100 187,3 100 425,2 100
54,0 % 1,0 % 45,0 % 100 %
.
MA'roMBI, 1987. PRISES rorALES DES PIROOJES CONGOLl1ISES A MOI'EURo PRISES rorALES
DE rotJl'ES LES PIROGUES 0
./
.
!
j
@sœ F~ DE SENNf:S DE PLATEAUX LIG'''ES A 'IOl'ALESPECES FOND PLAGE MAINSORFACE
Prises % Prises % Prises % Prises % Prises % Prises %
S. maderensis - 0,2 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0,0
S. aurita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Sardines" 0 0 0 0 28,4 17,8 81!4 99,9 0 0 109,8 39,1
Ethma10ses 2,1 71,2 0 0 7,9 5,0 0 0 0 0 10,0 3,6
Bars 0,3 10,0 17,1 46,1 25,5 16,0 - 0,0
-
0,7 42,9 15,3
Machoirons O,l 2,0 5,1 14,0 0,3 0,2 0 0 0,2 61,4 5,7 2,0
congres 0 0 0 0 0 0 0 0
-
7,7
-
0,0
ceintures
-
0,1
-
0,0 2,9 1,8
-
0,0 0 0 2,9 1,0
Capitaines
-
0,6 0,6 1,5 1,4 0,9 0 0
-
1,8 2,0 0,7
Raies - 0,2 1,2 3,2 0,8 0,5 0 0 0 0 2,0 0,7
Requins 0,1 3,1 4,0 10,7 - 0,0 0 0 ~ 4,9 4,1 1,5
Soles
-
0,6 0,8 2,2 0,2 0,2 0 0 0 0 1,1 0,4
Carangues 0,1 2,4 0,5 1,3 - 0,0 0 0 - 8,8 0,6 0,2
Larçoustes - 0,2 1,1 3,0 0,2 0,1 0 0 - 1,B 1,3 0,5
Divers 0,3 9,4 6,7 18,0 91,3 57,5 0,1 0,1 - 13,0 98,4 35,0
'lUl'AL 3,0 100 37,1 100 158,9 100 81,5 100 0,3 100 280,8 100
~
1,1 % 13,2 % 56,6 % 29;0 % o,i % 100 %
I?OINŒ-INDIENNE, 1987. PRISES '1'01'ALES DES PIROroES CXHDLAISBS A RAME.
1987. RENDDŒN1'S~ (EN KG':·PAR SORTIE)
i~, Pirogues P.S. .F.D. S.P. F.P. L.
PoRe 67,7 86,2 199,8 161,1 42,S
P. Bén. 875,0 675,3 / / /
P.M. 253,3 203,5 / / 170,5
Plage CERC1..E NAVAL
~. *F.S. F.O. S.P. F.P. L.Pirogues ....
P.R. 250,2 70,2 225,3 291,2 110,2
Po Bén. 1249,8 710,5 / / /
FoM. 602,3 209,9 / / 170,9
* ces rerXiements ne tiennent pas CCJq)te des captures irrégulières
provenant des zônes interdites à la pêche Cbarges pétroUè!'ee).
.'
1987. RENI>EMEm'S MOYENS (EN 'KG PAR SORTIE)
•
~Pirogues 1IlS F.S. F.D. S.Po FoPo L.
P.R. 96,1 51,5 22,2 1 37,1
P. Bén. 1 1 1 1 '1
, ..
P.M. 131,5 52~7 1 1 111,7*,
:...
Plage POINl'E INDIENNE
~ F.S. FoD. S.P. P. L.Pirogues ""-_
P.R. 16,5 25,2 276,2 ' 140,5 1
P. Bén. 1 1 1 1 1
P.M. 1 1 1 1 1
• Dans ces rendements sont incluses les captures irrégulières
provenant des zônes interdites à la pêche (barges pétrolières).
1 RECAPITULATION 1
POINTE-NOIRE MATOMBI POINI'E INDIENNE
PIROGUES PIROOJES PIROGUES PIROGUES PIROGUES PIRCXm:S PIROGUESPRODUCl'ION COOOOLAISES CONGOLAISES CONGOLAISES CONGOLAISES OONGOLAISESANNUELLE A RAME BENINOISES A MCYI'EUR A RAl-iE A MOTEUR A RAME BENIOOlSES
1981 741 4 757 36 427 96
1982 eS5 6 232 180 430 89(+19,4 %) (+31,0 %) (400 %) (+0,7 %) (-7,3 %)
1983 604 6 929 315 436 145(-31,8 %) (+11,2 %) (+75,0 %) (+1,4 %) (+62,9 %)
1984 752 5 941 321 5'62 239 273(+24,5 %) (-14,3 %) ~+:1,9 %) (+28,9 %) (+64,8 %)
. ';"' ",;
1985 289 4 421 122 460 195 329 240(-61,6 %) (-25,6 %) (-62,0 %) (-18,1 %) (-18,4 %) (+20,5 %)
1986 509 4 429 278 490 146 490 1(+76,1 %) (+0,2 %) . (+127,9 %) (+ 6,5 %) (-25,1 %) (+48,9 %)
1987 448 3 497 415 238 187 281 1(-12,0 %) (-21,0 %) (f-49,3 %) (-51,4 %) (+28,1 %) (-42,6 %)
Dr.. 1981/1987 (-39,.5 %) (-26,5 %) (+1052,8 %) (-44,3 %) (+94,8 %) / /
1
EVOLUTION DE LA PRODUCrION DES DIFFERENTES PECHERIES A POINrE-NOIRE, MA'roMBI ET POINl'E-INDIENNE
Pourcentage ( ) de rette p.volution d 'l'.nr.: année à la suivante et de 1981 à 1987 (6. ) 0
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REPARTITION PAR PECHERIES DE LA PRODUCTION HALIEUTIQUE AU CONGO
EN 1987 (Total =15.239 T)
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REPARTITION PAR ESPECES DE LA PRODUCTION ARTISANALE EN 1987
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DEBARQUEMENTS TOTAUX DE LA PECHE ARTISANALE CONGOLAISE ( ),
ET CEUX DES SARDINRLES PAR LES BENINOIS A POINTE-NOIRE (----)EN 1987
